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PENTINGNYA KERJA MAGANG UNTUK MAHASISWA 
OLEH: AGNES TAHIR PURBA 
ABSTRAK 
	
 Perkembangan teknologi terutama dalam hal kecanggihan digital saat ini 
membuat industri pertelevisian sebagai salah satu media yang pernah menjadi 
nomor satu dalam hal sumber informasi dan hiburan, harus berusaha lebih kuat 
demi mempertahankan eksistensinya dengan menghadirkan berbagai program yang 
faktual, menarik dan inovatif. NET. TV merupakan stasiun televisi yang sejak awal 
mengusung konsep news and entertain atau menyampaikan berita dan juga 
menghibur. I POP (Informasi Populer) merupakan program berita majalah udara 
(magazine) yang fokus menyajikan berita feature dan berkala. I POP secara khusus 
menghadirkan berbagai informasi seputar wanita secara homogen setiap 
episodenya. Penulis berkesempatan mengikuti program magang di I POP sejak 12 
Agustus 2019. Selama 62 hari berperan sebagai asisten produksi, penulis 
mempelajari dan mendapatkan banyak sekali pengalaman serta ilmu seputar dunia 
jurnalistik, dari proses pra produksi, produksi, hingga pasca produksi. Penulis 
menyadari bahwa pentingnya penyesuaian dan pengalaman magang sehingga ilmu 




























THE IMPORTANCE OF INTERNSHIP FOR STUDENTS 
BY: AGNES TAHIR PURBA 
ABSTRACT 
 
Technological developments particularly in terms of digital development, 
now enable the television industry to be one of the media that has become number 
one in terms of sources of information and entertainment that must strive harder to 
maintain its existence by offering various programs that are factual, interesting and 
creative. NET. TV is a TV station that carries the concept of news from the 
beginning, entertaining or delivering news and exciting as well. I POP (Informasi 
Popular) is an air magazine news program (magazine) focused on feature 
presentation and regular news. I POP presents a variety of women's information on 
each episode in a homogeneous manner. Since August 12 2019, the author has had 
the opportunity to participate in an internship program at I POP. The writer studied 
and gained a great deal of experience and knowledge about the world of journalism, 
from pre-production, production, to post-production processes. During the writer 
62 day role as a production assistant, the author acknowledges that the importance 
of adjustment and internship experience, as well as the knowledge gained through 








Sejak awal mencari tempat kerja magang hingga terselesaikannya laporan 
magang, penulis mendapatkan berbagai bantuan dan dukungan, dalam penjalanan 
awal praktik kerja magang hingga pengerjaan laporan magang. Oleh karena itu, 
penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada: 
1. Tuhan Yesus Kristus. 
2. Bangun P. Simamora, S.H., M.H. (papa), Mariani Panggabean (mama), 
Bryan Tinus Pavaroti Purba (abang), Irene Pati Purba (kakak), Nahum 
Sarluhut Purba (adik), yang selalu memberikan cinta, restu, dukungan 
dalam bentuk apapun kepada penulis. Papa dan mama adalah alasan dari 
terselesaikannya laporan magang ini, I love you. 
3. Ebnu Yufriadi, M.Si selaku Dosen Pembimbing yang telah membantu 
penulis dalam menyusun laporan kerja magang. 
4. Mba Berna, Mas Dikfa, Mba Santi selaku produser dan Pembimbing 
Lapangan yang telah membimbing dan mengajarkan banyak hal kepada 
penulis selama melakukan proses kerja magang sebagai Asisten Produksi 
pada program berita I POP. 
5. Mas Heli, Mba Ranti, Mas Widy, Mba Adisty, Mba Nindy dan seluruh tim 
NET. News, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk 
menjadi bagian dari I POP, serta memberikan pengajaran dan pengalaman 
dalam bidang jurnalistik. 
6. Sonde Team Management (Hesekiel, Tasya, Alfiany, Aqilah, Helen, 
Chyntia) selaku sahabat dan karib terdekat penulis yang selama ini berjuang 
dari semester 1 hingga saat ini, I love you, guys!. 
7. Tim Sayap Suci (Vio, Mayssy, Kathlea, Adel, Veren, Wira) terima kasih 
atas semangat, kebahagiaan dan durasi singkat yang kita lalui bersama, love 
you!. 
8. Irene Henukh dan Cecilia Malona, terima kasih atas kasih dan kebaikan 
yang telah diberikan kepada penulis, love you!. 
9. Frindy Johana, Yuliana Sugianto yang tidak lelah membantu penulis dalam 
memberi saran dan masukan. 
	 vi	
10. Stella Venesia, Denny Wirya Tama, Yoseph Aldi teman magang I POP, 
terima kasih sudah saling mendukung, see you on top, guys!. 
11. Reporter Dina Gurning dan reporter Asri, terima kasih untuk kesempatan 
dan kepercayaan sehingga penulis dapat masuk tv. 
12. The Magangers (Rika, Mamat, Ucup) terima kasih sudah mewarnai 
kehidupan magang di garden! See you on top!. 
 
Melalui laporan praktik kerja magang yang telah penulis selesaikan, meski jauh 
dari kesempurnaan penulis berharap dapat bermanfaat bagi siapapun yang 
membutuhkannya. Penulis sangat bersedia jika dapat diberikan kritik dan saran 
yang membangun. Akhir kata, penulis ucapkan terima kasih. 
 
Tangerang, 29 Oktober 2019 
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